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Estimados miembros del Jurado: 
Pongo a su disposición la presente tesis titulada: “El Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) y la Contabilidad Gubernamental en las 
Entidades Públicas del sector salud del distrito de Puente Piedra, periodo: 2017”. 
En concordancia a las normativas dispuestas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el Título Profesional de Contador Público en la universidad Cesar Vallejo. 
A continuación se detalla los capítulos que contiene la presente tesis:  
Capítulo I: , Introducción 
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Capítulo III: , Resultados 
Capítulo IV: , Discusión  
Capítulo V: , Conclusiones 
Capítulo VI: , Recomendaciones  
Capítulo VII: , Referencias Bibliográficas  
Anexos  
 
La presente tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo de 
investigación, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones a fin de 
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El presente trabajo de investigación titulado: “El Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) y la Contabilidad Gubernamental en las 
Entidades Públicas del sector salud del distrito de Puente Piedra, periodo 2017”, la 
cual tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) con la Contabilidad 
Gubernamental en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente 
Piedra. La importancia de dicho estudio se encuentra basada en la información 
tardía, inoportuna e inconsistente, a los que se encuentran expuestas las entidades 
públicas debido al desconocimiento, con errores sobre los procesos de gestión y 
mal uso de sistema por parte de las personas que operan dicho sistema para lo 
cual se debe analizar el problema para así poder dar solución.  
 
El tipo de investigación es básica, su diseño es no experimental, la población 
es 48 trabajadores, la muestra censal está conformada por 48 trabajadores del 
hospital “Carlos Lanfranco La Hoz”, entidad pública del sector salud del distrito de 
puente piedra. La técnica utilizada es la encuesta, como instrumento de recolección 
de datos se aplicó el cuestionario de Likert Politomico. Para evaluar la confiabilidad 
o la homogeneidad del instrumento, se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Rho-Sperman. 
 
Al respecto, este trabajo de investigación tiene como conclusión que el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) tiene relación con la 
Contabilidad Gubernamental debió a que esta es parte de la Contabilidad 
Gubernamental, de la que se extraen sus principios y preceptos para prescindir de 
una serie de técnicas destinándolas a captar, clasificar, registrar, resumir, 
comunicar e interpretar las actividades económicas, financieras administrativas del 
estado.  
 
Palabras claves: Sistema Integrado de Administración Financiera, 
desempeño, ineficiente, Contabilidad Gubernamental, Módulo administrativo, 







The present research work entitled "The Integrated System of Financial 
Administration (SIAF-SP) and Governmental Accountability in The Public Entities of 
The Health Sector of Puente Piedra District, Period 2017", has as main general 
objective to determine the relationship that exists between the Integrated System of 
Financial Administration (SIAF-SP) with the Government Accounting in the Public 
Entities of the Health Sector of the Puente Piedra District. 
 
The type of research is applied, its design is non-experimental, the population 
is 48 workers, the sample is made up of 48 workers from the hospital "Carlos 
Lanfranco La Hoz", public entity of the health sector of the Puente Piedra district. 
The technique used is the survey as a data collection instrument, the Likert 
Politomico questionnaire was applied. To evaluate the reliability or homogeneity of 
the instrument, the Cronbach's Alpha coefficient was used, for the hypothesis test 
the Rho-Sperman correlation coefficient was used. 
 
The present investigation work has as conclusion that the Integrated System 
of Financial Administration (SIAF-SP) is related to the Government Accounting 
because it is part of the Accounting, from which its principles and precepts are 
extracted to do without a series of techniques destined to capture, classify, register, 
summarize, communicate and interpret the economic, financial administrative 
activities of the state. 
 
































Actualmente, la administración financiera en las Instituciones Públicas 
presenta aspectos negativos como la carencia de información oportuna, precisa y 
confiable. Es por ello, que es indispensable el SIAF-SP, para poder ordenar la 
administración del sector público del Perú a nivel nacional, local y regional. El SIAF-
SP propiamente dicho es un sistema que está compuesto por varios subsistemas 
que tienen como objetivo las funciones de revelar y procesar la información de los 
recursos financieros del estado.  
La importancia de este trabajo de investigación radica, en determinar que el 
SIAF es un sistema que logra agilizar los resultados de una gestión de las entidades 
o diversas unidades ejecutoras pertenecientes al estado; sin embargo, es preciso 
señalar que este sistema debe ser operado por trabajadores o responsables 
capacitados en aspectos contables, ya que esto permite reducir los riesgos y los 
errores en el manejo del mismo. Las unidades orgánicas o dependencias que 
hagan uso de este sistema, deben estar debidamente conformadas por plataformas 
informáticas que tengan la capacidad de poder soportar tanta cantidad de 
información.  
Este trabajo de investigación se encuentra conformado de la siguiente 
manera:  
En el Capítulo I, se presentara la descripción de la realidad problemática, el 
planteamiento del problema, los cuales constituyen la base del presente trabajo de 
investigación; asimismo, en este trabajo se presentara los trabajos previos entre 
otros.  
En el Capítulo II, se desarrollara el diseño de la investigación en el cual se 
explicara cual han sido las dimensiones, indicadores y escalas de medición del 
trabajo de investigación; asimismo, se definirán cada una de las variables y se 
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explicara cual ha sido la muestra, población, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos usados para el desarrollo del presente trabajo.  
En el Capítulo III, se desarrollara el análisis de los resultados, así como el 
desarrollo correlacional de las hipótesis.  
En el Capítulo IV, presentara la discusión de los resultados del trabajo de 
investigación. 
En el Capítulo V, desarrollo de las conclusiones a las que se ha llegado con 
este trabajo de investigación.  
Finalmente, el Capítulo VI, presentara las recomendaciones de la 
investigación.  
  
1.1 Realidad Problemática 
 
Las Entidades Públicas de los diversos países quieren disponer de una 
herramienta informática que los ayude en la gestión financiera del Estado, que les 
permite tener procedimientos claros y confiables utilizando la tecnología 
eficientemente, esto motivo a que se proponga e implemente el SIAF, con el 
propósito de buscar mejorar la Administración Financiera del Estado. Este trabajo 
de investigación reconoce que el SIAF-SP es una herramienta muy importante que 
permite registrar todos los ingresos y gastos; además, permite resolver, mejorar y 
fiscalizar todos los procedimientos de ingresos y gastos presupuestarios, contable 
y de tesorería en las entidades. También es importante señalar que el SIAF-SP es 
un instrumento central en la administración del día a día del estado y tiene mucho 
que ver con las preocupaciones cotidianas de la población y de los diversos 
gobiernos a los cuales tiene cobertura el SIAF-SP. 
Está presente investigación busca dar a conocer que es importante que las 
personas que operan en las diferentes áreas de la entidad, deben estar 
debidamente capacitados y deben conocer sobre procesos de gestión del Sistema 




Con este trabajo de investigación se pretende responder a la siguiente 
interrogante: ¿Existe relación entre el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) con la Contabilidad Gubernamental en las Entidades Públicas 
del Sector Salud del Distrito de Puente Piedra en el periodo 2017?; esta 
interrogante planteada busca la relación entre las siguientes variables: SIAF y 
Contabilidad Gubernamental.  
 
1.2 Trabajos previos  
 
Para Mamani Cuba & Sarmiento Arizaca (2016), Evaluación de Políticas 
Contables para la integración del SIAF y el Sistema de gestión patrimonial 
municipalidad distrital de San Sebastián-periodo 2011-2014–Cusco-2016 (Tesis de 
grado). Universidad Peruana Austral del Cusco, Perú. Este trabajo de Investigación 
es explicativa y también descriptiva de acuerdo con el propósito. La investigación 
permitió el logro a través de un sondeo encabezada por los administrativos públicos 
de la gerencia de patrimonio, así como el sector del depósito. Visto el desenlace 
alcanzado en el sondeo esto permitirá ver la realidad de la administración 
patrimonial en su sector ya que permite que la asesoría sea clara, y también 
confiable permitiendo la asesoría en los registros de codificación, así como, lo 
señalado en el libro de inventario de la dirección patrimonial de la municipalidad del 
distrito de San Sebastián. El objetivo general de esta investigación está orientado 
a un adecuado uso de herramientas para el SIAF con su normativa de su régimen 
contable en la dirección Patrimonial del Municipio del Distrito de San Sebastián es 
fundamental para su preparación en el registro; ya que su entrega, así como su 
realización tienen una norma, también fundamento, así como técnica fijado en el 
régimen contable. 
Finalmente, concluye no se encuentra un procedimiento apropiado en la 
gestión financiera y prescindiendo del régimen contable para su preparación y 
también su realización en la inspección patrimonial ya que su entrega contiene una 
normativa, así como métodos, también principios, y también técnicas contables; ya 
que los documentos se trasladan mecánicamente en cada ejercicio fiscal.  
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Arce Galindo, G. E. (2016). La contabilidad gubernamental como instrumento 
de información financiera y presupuestal y su incidencia en la toma de decisiones 
en las entidades públicas de la provincia de Huamanga, 2015 (tesis para obtener 
grado de bachiller). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Utiliza el 
enfoque que permitió su análisis y también su medición es cuantitativa. Los 
instrumentos utilizados para esta investigación fueron las guías de observación, los 
cuestionarios, ficha documental; asimismo, se usó como técnicas las encuestas y 
el análisis documental.  
Por lo que concluye que se llegó de manera factible a través de la contabilidad 
gubernamental es un instrumento financiero, así como el presupuesto ya que 
permite tener esa facilidad, así como cualidad de comunicación contable y también 
presupuestaria de manera que nos facilita a la toma de decisiones apropiadas y 
también prudentes, empleando eficazmente los requerimientos de la institución. 
Huatuco Daza (2017). Políticas contables gubernamentales y su aplicación en 
la elaboración y presentación de los estados financieros en la Municipalidad 
Provincial de Chupaca (tesis para obtener grado de bachiller). Universidad 
Continental, Lima, Perú. Utiliza el enfoque que permitió su análisis y también su 
medición el diseño no experimental. Su población lo conforma los Estados 
Financieros, así como la Subgerencia de Administración del Municipio de la 
Provincia de Chupaca y también la muestra está conformada por 9 trabajadores del 
sector de Contabilidad y también de Estados Financieros del Municipio de la 
Provincia de Chupaca. Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron 
las observaciones de encuestas, las entrevistas, el análisis documental, la ficha de 
registro, el cuestionario y la ficha de registro. De manera para el tratamiento 
estadístico se emplearon la Correlación de Ch2 y la prueba de hipótesis. El paquete 
estadístico SPSS. 
En tal sentido, se concluye que con su nivelación de aprobación del 95% se 
evidencia que estas Normativas Internacionales de Contabilidad – SP como los 
Instructivos contables ya que son regímenes contables gubernamental de manera 
que se sujeta fijamente a su preparación y también su muestra de los Estados 
Financieros del Municipio de la Provincia de Chupaca. Con su nivelación de alcance 
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del 95% se puede manifestar su singularidad de estos regímenes contables 
gubernamental disponen de conformidad, así como totalidad, y también igualdad 
de manera que se sujeta fijamente a su preparación y también su muestra de los 
Estados Financieros del Municipio de la Provincia de Chupaca. De la misma 
manera se determinó que el 95% se puede manifestar su resultado de estos 
regímenes contables gubernamental es sensato, así como encomendar, y también 
su importancia de manera que se sujeta fijamente a su preparación y también su 
muestra de los Estados Financieros del Municipio de la Provincia de Chupaca. 
Chamcha Calderon & Jurado Condori (2017). El sistema integrado de 
administración financiera y la toma de decisiones en la Oficina de Contabilidad del 
Gobierno Regional de Huancavelica, periodo 2016 (tesis para obtener grado de 
bachiller). Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. Utiliza como metodología 
el enfoque que permitió su análisis es el sistema científico y también el especifico, 
el deductivo, como inductivo. Los instrumentos utilizados para esta investigación 
fueron cuestionarios de encuesta de Sistema Integrado de Administración 
Financiera, así como cuestionario de encuesta para la obtención del dictamen. De 
manera para el tratamiento estadístico se emplearon correlaciones “r” de Pearson.  
Por lo que concluye que se finaliza la investigación de manera que hay una 
reciprocidad eficiente del 0,099 con la interacción de las reglas, así como el 
procedimiento decisional SIAF-SP no es de manera relevante. Hay una 
reciprocidad eficiente del 0,379 con la interacción de las instituciones, así como el 
procedimiento decisional es de manera relevante en 0,039. Hay una reciprocidad 
eficiente del 0,094, de manera que la estructura del MEF- SIAF y también la 
operación del decisor no es de manera relevante.  
Pinedo Morales (2014). Examen especial presupuestario periodo 2009 en la 
mejora de la gestión administrativa de la Universidad Nacional de San Martín. 
Universidad Nacional de San Martin de Porres, Lima, Perú. Utiliza el diseño 
empleado fue experimental ya también transaccional de modelo explicativo, 
empleando el sistema analítico, el deductivo, como el sintético, y también el 
inductivo. Los instrumentos utilizados son de análisis y también de recolección de 
datos. Estas técnicas utilizadas fueron las encuestas y las entrevistas. Tiene 
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tratamiento estadístico. Asimismo, el objetivo es determinar la incidencia de la 
auditoría financiera en el incremento de la dirección administrativa de dicha 
universidad. 
Por lo que concluye que de acuerdo a lo establecido se aconsejó que un 97% 
concierne al Director del sector Administrativo de la Auditoria Financiera y del 
Examen Especial del Presupuesto del periodo 2009, de manera que permite el 
mejoramiento de la dirección administrativa de la Universidad Nacional de San 
Martin. El propósito de la resolución del planteamiento de las NAGUS así como la 
claridad de aquella conjetura que defiende lo utópico del vigente sondeo va a 
originar que los encargados de la dirección administrativa de la Universidad le su 
apoyo para el mejoramiento de la sociedad universitaria. 
Tuesta Monteza & Vasquez Lozano (2016). Sistema integrado de 
administración financiera y su incidencia en el ordenamiento administrativo 
financiero de la Municipalidad Provincial de Chiclayo-2015 (tesis para obtener grado 
de bachiller). Universidad Señor de Sipan, Perú. Utiliza como metodología el 
enfoque es de tipo analítica, es descriptiva y no experimental. Su población lo 
conforma 51 empleados del Municipio de la Provincia de Chiclayo. Las técnicas 
utilizadas fueron las encuestas y las entrevistas. Los instrumentos utilizados para 
esta investigación fueron cuestionario y también las guías de entrevista.  
Por lo que concluye que el SIAF, se clasifico eficientemente en el sector 
financiero del municipio de la provincia de Chiclayo. De acuerdo a la utilización del 
sistema, este instrumento útil en las operaciones del municipio, permitiendo la 
coherencia y también la facilidad de la inspección ya que se trazan proyectos que 
están dentro de la estimación de la entidad.  
Nieto Modesto (2014). El sistema integrado de administración financiera 
(SIAF-SP) y la gestión financiera/presupuestal en el sector público en el Perú y 
Latinoamérica, período 2011-2013 (tesis para obtener el doctorado). Universidad 
de San Martin de Porres, Lima, Perú. Usa el diseño de investigación explicativa y 
descriptiva de tipo no experimental y longitudinal. Su población la conforma 1263 
trabajadores y también la muestra está conformada por 21 trabajadores del SIAF. 
Los técnicos utilizados para esta investigación las encuestas y también las 
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entrevistas. De manera para el tratamiento estadístico se emplearon la Correlación 
de Ch2 y para la prueba de hipótesis se utilizó el SPSS-V21. 
Se concluye diciendo que se alcanzó a decidir que el SIAF interviene 
representativamente a la operación financiera/ presupuestal en el sector público, 
que necesita una organización informática. Se observó una aplicación de la 
información integral proporcional al SIAF-SP es representativa en la dirección del 
recurso públicos del sector público ya que el trabajador designado no está 
adecuadamente competente. 
Rosell Quevedo (2015). Nivel de conocimientos en el manejo del SIAF–SP 
que poseen los licenciados en administración, egresados de la Universidad 
Nacional de Cajamarca, que presentan sus servicios profesionales en las entidades 
estatales de la región Cajamarca-período 2013. Universidad Nacional de 
Cajamarca, Perú. Su investigación utiliza el diseño es no experimental, su tipo de 
investigación es explicativo y también descriptivo. Su método es inductivo, analítico, 
deductivo y sintético. Su población la conforma 20 trabajadores. Los instrumentos 
utilizados para esta investigación es análisis documental y el bibliográfico. Las 
técnicas utilizadas fueron encuestas y también evaluación.  
Por lo concluye que esta exploración decreto a continuación la nivelación del 
entendimiento sobre la función del SIAF – SP tenemos básico, el intermedio y el 
avanzado. La gestión pública y el Municipio, está vinculado con la administración 
estatal ya que se da en la facultad de Administración de la Universidad Nacional de 
Cajamarca. En consecuencia, en ningún de estos cuatros unidades se halla esta 
materia ya que es importante las decisiones del sector público. 
Quispe Cerwall, H. J. (2017). El sistema integrado de administración financiera 
(SIAF-SP) y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos del Hospital 
Santa Rosa de Puerto Maldonado-2017 (tesis para obtener grado de bachiller). 
Universidad Andina de Cusco, Perú. El enfoque que permitió su análisis y también 
su medición fue el enfoque cuantitativo – correlacional. La muestra está conformada 
por 48 empleados. Estas técnicas utilizadas para la investigación encuestas y la 
entrevista. El objetivo de este trabajo de investigación ha sido determinar la relación 
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entre el SIAF y el desempeño laboral de los empleados del hospital de Santa Rosa 
en el departamento de Puerto Maldonado, 2017. 
Por lo que concluye que se diagnosticó una jerarquía media relevante con el 
SIAF y el cumplimiento de trabajo de los empleados de la administración del 
hospital en el 2017. Asimismo, se precisó una jerarquía adverso muy agudo con la 
técnica presupuestario y su rendimiento laboral de los empleados de la 
administración del hospital y se ordenó una jerarquía debilitada con el área de 
tesorería, así como capacidad de trabajo de los empleados de la administración del 
hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado en el 2017. 
Azabache García, J. A. (2017). Impacto de la aplicación del sistema integrado 
de administración financiera–SIAF, en la integración contable de la Red Salud 
Rímac–San Martín de Porres-Los Olivos (tesis para obtener grado de bachiller). 
Universidad Privada de Trujillo, Perú. Su medición fue el enfoque cualitativo con 
diseño no experimental. Su población la conforma 10 individuos y también la 
muestra está conformada por 10 trabajadores de la Unidad de Economía de la Red 
de Salud Rímac San Martin de Porres-Los Olivos. Los instrumentos utilizados para 
esta investigación fueron cuestionario, la observación y su instrumento de guía de 
observación.  
En ese sentido, se concluye que la evaluación que se elaboró de manera de 
temario para la oficina de Economía de la Red de salud del San Martin de Porres 
en los olivos, se halló en su totalidad, beneficiario descontento y también contento, 
de manera que la guía de observación se encontró que el reporte no se mostró a 
su debido tiempo en consecuencia se presenta esos manuscritos ya que no es 
apropiado, estable y también confiable.  
Se especificó su apreciación de la integración contable, luego su práctica del 
SIAF-SP de la Red de Salud Rímac San Martin de Porres-Los Olivos, de acuerdo 
al desenlace del temario se confirma que en su totalidad se logró el incremento 




Huayana, V., & Suhey, D. (2016). Sistema Integrado de Administración 
financiera (SIAF) y su relación con la Gestión Contable en la unidad ejecutora 0042 
de la provincia constitucional del callao en el año 2015 (tesis para obtener grado de 
bachiller). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Su medición fue el enfoque 
descriptivo Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron la ficha de 
observación, los cuestionarios. Tiene como objetivo saber la correspondencia que 
se tiene con el SIAF y su gestión Contable en su Unidad Ejecutoras mediante un 
periodo fiscal. 
Por lo que concluye con la investigación que accede a dar soluciones a los 
problemas importantes y también a los peculiares originando la verificación de la 
conjetura, de manera que existe un vínculo con el SIAF y la gestión Contable. 
Capillo Ruiz, A. I., & Chujutalli Bocanegra, J. (2014). Evaluación de la 
aplicación del módulo contable Sistema Integrado de Administración Financiera 
Sistema Presupuestario SIAF SP en la Universidad Nacional de San Martín, periodo 
2013 (tesis para obtener grado de bachiller). Universidad Nacional de San Martin 
de Porres, Lima, Perú. Su medición para este enfoque es aplicada, descriptivo y no 
experimental. La población es conformada por 29 trabajadores y la muestra está 
conformada por 5 trabajadores de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de 
Administración de la Universidad. Se utilizó instrumentos como cuestionarios, 
fichas de observación. Se utilizaron técnicas como encuestas y entrevistas. Cuyo 
objetivo es determinar para alcanzar la aplicación del módulo contable del SIAF en 
la Universidad Nacional de San Martín, periodo 2013. 
Al respecto, concluye que se colige que la regla Contable SIAF que se realiza 
en la actualidad ha influenciado extraordinariamente como instrumento para su 
elaboración del presupuesto y también para la aplicación de la contabilidad pública. 
De acuerdo a su revestimiento, los procedimientos se establen para la universidad, 
como un dispositivo de inspección Para su ejecución de gastos y también de 
ingresos. Ya que con esto se permite manejar todos los ingresos y gastos, la 
contabilización como su reporte de los estados financieros y los presupuestos que 
se da en el sector, así como los funcionarios tienen la posibilidad de utilizar 
información actual y también veraz para el logro eficiente de la administración. 
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Callupe Matto, R. F. (2014). Análisis y diseño del sistema integrado de 
administración financiera (SIAF)-Marco Lógico (tesis para obtener grado de 
bachiller). Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. Tiene como objetivo 
explicar su utilidad sobre el tipo de Marco Lógico vinculado con el Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas.  
Por lo que concluye que, de acuerdo a su entorno, aquel Marco Lógico accede 
a establecer el proyecto del presupuesto de acuerdo a su tratamiento del producto, 
ya que es fundamental para su programación de acciones del Estado en su 
desempeño de las funciones que se da en la sociedad; ya que se demuestra su 
requisito para alcanzar la diferencia en los pobladores con metas asociadas para 
unas metas asociadas con la política pública. El resultado de la información se trata 
de la implementación de la medida del Marco Lógico que completa de acuerdo a 
las funciones que necesite de acuerdo a la producción del proyecto presupuestal 
en su enfoque de producto de manera que será compuesto al Sistema de 
Administración Financiera. De tal manera se presenta dos soluciones deseables: 
las herramientas de los métodos con técnica de web o tal vez las herramientas de 


















1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF – SP) 
Chancha Calderón & Jurado Condori (2017, p.23) sostiene que la práctica que 
tiene el SIAF en el estado, se acrecentó este principio en sus países que están en 
América Latina. Para la evolución se tomará unos elementos del plan especial 
“COPRASEF”, señalado componente para su fortalecimiento de la gestión 
Interamericano de presupuestaria y financiera (CFGFP), solventado con la ayuda 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también la colaboración de 
conocedores del Banco Mundial. El principio sobre su concepto del (SIAF) se 
prueba a través del cambio en su doctrina del empleo de la gestión pública, el 
procedimiento de la reforma de la nación con el fin de estructurar un ente público 
que esté disponible a un beneficio de utilidad para la comunidad ya que esto permite 
ciertos requisitos como costos óptimos, la calidad, así como cantidad. Una gestión 
pública no centralizada que se relaciona de acuerdo a su elaboración de bienes y 
así como su prestación de servicios; para su realización de acción que guíen a los 
directores públicos que dispongan con los componentes para su resolución de 
manera que permite su aprovechamiento en el producto comprendido y su garantía 
en los controles sociales por el sector comunitario. SIAF, en Perú, se percibe como 
una herramienta de base al procedimiento de desconcentración, la estructura del 
sistema y los procesos sobre el apoyo de la sociedad. 
Para Tuesta Monteza & Vasquez Lozano (2016) el SIAF es un sistema de 
registro de operaciones y procesamiento de información en las diversas 
instituciones del estado; porque, elaboran los procedimientos de, gastos así como 
de ingresos, contabilizar, ya que otros procedimientos más relevantes de acuerdo 
a su grado de prioridad en la realización de obras y proyectos, de manera que su 
suministro de su servicios y también los bienes de su institución de manera que es 
importante para su gestión financiera no se suspenda, la preparación al trabajador, 
hacer un ente más competente y seguro, mejorar la realización de bienes o 
servicios públicos, ya que permite así lograr la meta; sin embargo, el SIAF 
trazándose como instrumento de la dirección financiera del tesoro público con su 
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correlación a la unidad ejecutante. El “SIAF” reconoce lo siguiente: el concepto de 
gasto o ingreso, a quien se le paga, la fecha en que realizo la gestión, el plan o la 
actividad en que se gasta, la fuente de financiamiento con que se efectuó el gasto 
entre otros. 
a) Módulo de Procesos Presupuestarios 
Según (Cadillo, 2010, pág. 3) El módulo de procesos presupuestarios 
presenta dos reportes que conforman el resumen analítico son el Presupuesto 
Institucional de apertura (PIA) de ingresos, así como el resumen analítico del (PIA) 
de gastos, este módulo presupuestario incluye su ejecución en diferentes escalas 
de gobiernos locales, regionales y nacionales que entrarán en vigencia desde el 
año 2010.  
 
a) Módulo Administrativo 
 Según Diversas Fuentes de compilación (p.2) refiere que el módulo 
administrativo señala la manera de ejecutar las erogaciones públicas que están 
ubicadas en las diferentes fases de ejecución, presupuestaria también de la 
ejecución financiera.  
Este módulo está compuesto por las siguientes fases:  
i) Fase de compromiso 
Según (Nieto Modesto D. , 2014, pág. 45) El uso del clasificador de gasto a 
escala específica, a nivel de fuente de financiamiento meta que se asocia al tipo de 
gasto.  
ii) Fase de devengado 
Nieto Modesto D. (2014, p.45) refiere que esta fase se relaciona a verificar las 
obligatoriedades que tiene el proveedor, por ejemplo, cuando entrega bienes. En 
esta fase es necesario que antes se establezca un compromiso, límites y criterios. 
Esta fase se puede realizar en el mes o en el siguiente en que se hace la fase del 
compromiso.  
iii) Fase de girado 
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Nieto Modesto D. (2014) describe que esta fase requiere no solo de un 
devengado previo, sino que corresponda autorización de giro por parte del DGTP, 
que apliquen el criterio de fecha mejor. El girado se puede dar ese mes o en el 
siguiente en que se hace el devengado. 
Según Tuesta Monteza & Vasquez Lozano (2016, p.41) refiere que es la etapa 
en que se efectúa el comprobante de pago por la orden de desembolso consentida 
el cual se sustenta mediante diversos medios de pago, para aprobarse el 
devengado respectivo. 
iv) Fase de pagado  
Para Tuesta Monteza & Vásquez Lozano (2015, p.41), esta fase es la etapa 
final de la erogación, en la cual el monto devengado se debe desembolsar parcial 
o totalmente, esta actividad lo realiza el banco de la nación del Perú.  
 
c) Módulo de Contable 
Para Chancha Calderón & Jurado Condori (2017, p.31), el SIAF ofrece 
distintos procesos que organizan la presentación y la contabilización de los estados 
financieros. Asimismo, la contabilización se refiere a los siguientes procesos: a) 
Unidad Ejecutora: Contabiliza operaciones del SIAF, las que se clasifican en 
etapas: Rendición, devengado, pagado, compromiso por año, girado, operaciones 
reciprocas, registros administrativos y contabilización de documentos entregados; 
b) Contabilización de Operaciones: complementan la realización de notas 
contables; c) Pliego: remite y aprueba a la contaduría pública de nuestro país, la 
gestión de procedimientos y la trasmisión de información (cierre financiero y 
anexos; y cierre presupuestal). 
i) Fondos 
Según (Plan Contable Gubernamental, 2018, pág. 81) Los fondos disponibles 
de esta cuenta se encuentran en el rubro Efectivo del Estado de Situación 
Financiera. De existir fondos instituciones financieras o caja y la entidad no 
disponga de ellos inmediatamente, por disposiciones legales, convenios, judiciales, 
condiciones de los créditos que obtengan y/o decisiones administrativas. 
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ii) Bienes  
Según (Bautista R & Santander A, 2009, pág. 4)Se determina a la presencia 
del exterior de la adquisición, el significado es que lo útil de un individuo dependa 
o afecte a la adquisición o útil de otra.  
iii) Presupuesto 
Según (Miisterio de Economía y Finanzas, s.f.). Es una herramienta de gestión 
para lograr resultados positivos a favor de las personas, con la presentación de los 
servicios y el alcance de metas de cobertura con la equidad, la eficiencia y la 
eficacia de las instituciones públicas. Determina los extremos de gastos en el 
periodo fiscal, por cada etapa de las organizaciones del entorno público y el ingreso 
de su financiamiento, con relación a su disposición de Fondos Públicos, para tener 
un equilibrio fiscal. 
iv) Endeudamiento 
Según (Normas de Contabildad Gubernamental n°18 Endeudamiento Público, 
pág. 2)Está relacionado con los recursos alcanzados a través de préstamos que 
viene de fuentes externas o nacionales, ordenado para financiar la inversión que 
originan el requisito de financiamiento y se relaciona de acuerdo al contrato o 
convenio. 
 
v) Integración Contable 
Según  (Ezparza Caraza & Mamani Apaza, 2007) Integración contable es un 
conjunto de procesos de manera que los libros primordiales y los auxiliares que se 
registró la operación, tiene una relación con el sistema contable que accedan a 
elaborar los estados financieros, ejecutando los registros realizados. 
  
1.3.2 Contabilidad Gubernamental 
Según Ugarte Silva (2003, p.11) señala que Cont. Gubernamental es aquella 
ciencia que estudia lo económico, así como lo financiero de la hacienda Pública, 
accede a su determinación en la dirección representativa del Estado. Esta 
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“Contabilidad Gubernamental” plantea un grupo de reglamentos, normativas 
además técnicas que permiten su utilización para su inspección en el acuerdo que 
se ejecuta las entidades públicas con fin de proyectar los estados contables a través 
de la situación económica, la financiera y del presupuesto. Se puede decir que la 
“Contabilidad Gubernamental” es un recurso para sistematizar por completo su 
ejecución toma como objetivo su muestra total y también analítica de situación 
financiera de la nación. 
Para Ugarte Silva (2003, p. 12) la Cont. Gubernamental es un segmento de la 
contabilidad donde se sacan la normativa y también su fundamentos de ves de 
cuando adecuándolo, así como eliminar una sucesión de procedimiento ordenado 
a simplificar, inspeccionar, organizar, comprender, informar y analizar la financiera 
administrativa, como la función económica, el patrimonio y el presupuesto de la 
nación, así como su enmarcación en su sistema de reglamentos prescrito, 
herramienta con modo de aclaración de aquellas entidades públicas”. 
a) Rendición de cuentas 
Según la Contraloría General de la Republica (2017, p. 2) la rendición de 
cuenta es un documento de característica pública que tiene la imagen las funciones 
de declaración jurada y ya que el cumplimiento es obligatorio que efectúa y brinda 
el Titular de la organización a la CGR a través de aplicaciones informáticas, para 
comunicar el uso de bienes y fondos que se encuentran a cargo del estado como 
resultado de la gestión. 
i) Informes 
Según Nunja (2017) las instituciones públicas a través de informes de 
verificación o a por cuenta propia, podrán realizar acciones de participación como 
el caso de indicar de qué forma se ha usado los fondos públicos.  
ii) Fondos públicos 
Según (Chancha Calderón & Jurado Condori, 2017, pág. 53) Producto de 
proceso contable para cumplir con un fin financiero, social, y económico, se orienta 
a revelar la actividad, la situación el flujo de recursos, físico y dinerarios de un ente 
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público un periodo fijado. Su naturaleza puede ser cualitativa o cuantitativa y es 
capaz de su satisfacción común de los clientes. 
iii) Balances 
Según Zaman (2012, p. 38) refiere que los estados de situación financiera 
denominados también como balance o estado de activos y pasivos. 
iv) Procesamiento 
Según Gómez (2015) al procesamiento también se le denomina procesos 
estratégicos a aquellos procesos vinculados a la determinación de la dirección, 
políticas de las mismas o planificación. 
b) Cuenta General de la Republica 
 Según la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad (2006, p.7) refiere 
que la CGR es una herramienta de gestión, el cual se encuentra conformado por 
los análisis de resultados patrimoniales, financieros, presupuestales y económicos 
de metas de gestión financiera.  
c) Estados Financieros 
Para Chancha Calderón & Jurado Condori (2017, p.53) los estados financieros 
son procesos a través de la cuales podemos mostrar la situación de la entidad. 
Al respecto, los estados financieros están conformados por:  
i) Balance general 
Según Chancha Calderón & Jurado Condori (2017, p. 54) el balance general 
es un instrumento contable que permite presentar en forma confidencial, la entorno 
económica, financiera y social en la que se encuentra resumida una institución.  
ii) Estado de gestión 
Para Chávez (2013, p. 35) el estado de gestión integral integral se realiza a 
través de hojas de trabajo llamadas balance constructivo, los cuales tienen como 
propósito mostrar los saldos iniciales de las cuentas del pasivo, activo, patrimonio, 
ingresos y gastos; asimismo, tienen columnas que permiten registrar los saldos 
deudores y acreedores de las cuentas al término del periodo, así como también 
comprende de una columna para registrar los ajustes y para mostrar los asientos 
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de regulación patrimonial, para finalmente obtener los saldos ajustables después 
de considerar aumentos y/o disminuciones en los ajustes efectuados.  
iii) Estado de cambios en el patrimonio neto 
Para Chávez (2013, p. 23) este estado muestra la información comparativa de 
un ejercicio anterior, según corresponda para la CGR. En la información que 
corresponde al período de unión, se mostrará los movimientos de las transferencias 
de saldos en el concepto de Liquidación y/o Fusión. Asimismo, el autor recuerda 
que las cuentas de patrimonio deben reflejar con saldo cero. 
iv) Estado de flujo de efectivo. 
Según Chávez (2013, p. 23) este estado financiero muestra la información 
comparada con el ejercicio anterior a nivel de unidad ejecutora; asimismo, presenta 
al pliego para la Cuenta General de la Republica, donde se ve reflejado las salidas 
del efectivo financiado.  
d) Estados Presupuestales. 
Según Ministerio de Economía y Finanzas (2018) estos estados se 
encuentran en la programación y ejecución del presupuesto de las operaciones del 
gasto y de ingreso ejecutados y aprobados de acuerdo a la Ley.  
i) Clasificador de ingresos. 
Según  (Storrejon , 2009, pág. 6)  Ingresos Corrientes. – Viene a ser aquellos 
que tienen mayor liquidez entre ellos tenemos tributos, servicios y otros.  
- Ingresos de Capital. – Los que provienen de la venta de activos fijos. 
- Transferencias. – Aquellos que no son rembolsables de otras entidades.  
- Financiamiento. – Las que vienen de crédito tanto interno como externa. 
Clasificación por Fuentes de Financiamiento. – Los fondos que sostienen 







ii) Clasificador de gastos. 
Según Huamán (2005, p. 7) el clasificador de gastos está conformadas por un 
grupo de erogaciones las cuales son: Gastos de capital; Gastos corriente; Servicios 
de deudas. Son orientados a servicios públicos. 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.2 Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el SIAF y la Contabilidad Gubernamental 
en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente Piedra, periodo 
2017? 
 
1.4.3 Problema Específicos 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el módulo de Procesos Presupuestarios 
del SIAF y Contabilidad Gubernamental en las Entidades Públicas del Sector Salud 
del Distrito de Puente Piedra, periodo 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre el módulo Administrativo del SIAF y la 
Contabilidad Gubernamental en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito 
de Puente Piedra, periodo 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre el módulo Contable del SIAF y la 
Contabilidad Gubernamental en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito 






1.5 Justificación del estudio 
Esta tesis ha sido elaborada con el propósito de explicar la relación que existe 
entre ambas variables: SIAF y la Contabilidad Gubernamental en las Entidades 
Públicas del sector salud ubicadas en el distrito de Puente Piedra, periodo 2017; 
dicha tesis ha sido beneficiosa y factible desarrollarla. Esta investigación no solo 
muestra la problemática ocurrida en cuanto al desempeña laboral de los 
trabajadores o responsables del manejo del sistema, sino que también nos explica 
cuál es la realidad actual que viene sucediendo en las diversas entidades públicas, 
en base a esa información obtenida podremos desarrollar alternativas de solución, 
que permitan encontrar salidas a las diversas dificultades que se afrontan. El 
manejo incorrecto de este sistema (SIAF-SP), significa una limitación, dificultad y 
malestar; porque, genera un retraso en el registro de las operaciones o procesos, 
todo ello afecta la oportunidad de pago a proveedores y a los trabajadores del 
diferentes unidades o servicios de las instituciones públicas.  
En tal sentido, esta investigación es importante, porque permite valorar los 
conocimientos, las capacidades y habilidades de los servidores o responsables del 
manejo del sistema en cuanto a su utilización y manejo del mismo.  
Es preciso señalar, que se ha evidenciado falta de interés, indiferencia y 
conformismo por parte de los trabajadores o responsables del manejo del sistema, 
esto debido a la constante rotación o cambios de los responsables, provocan 
demora en la realización y cumplimiento de la meta proyectas en los módulos de 
Procesos Presupuestarios, Administrativo y Contable del sistema (SIAF-SP).  
Este trabajo es importante porque nos determinar la revaloración que se le da 
a este sistema como un núcleo fundamental en las actividades financieras; se 
lograra un mejor cambio, organización, compromiso y progreso entre otros, si se le 
otorga la calidad real a este sistema, lo que permitiría a las entidades públicas lograr 






El logro de esta investigación permitirá crear concienciencia sobre la 
importancia real que se le da a este sistema en las entidades públicas; ya que, 
todas las instituciones apuestan por proyectos genuinos que nacen de la 
aprobación, lograremos orientar el cambio en la organización con un capital 
humano eficiente y eficaz. Los resultados de esta investigación ayudaran a la alta 
dirección y a los trabajadores involucrados a obtener información importante de las 
diversas unidades, servicios o áreas involucradas y que constituyen parte de la 
institución dentro una sociedad, será posible su desarrollo si se reconoce el valor 
de los integrantes; asimismo, esta contribución puede ayudar a mejorar el 
desarrollo del hospital, la cual puede ser aplicada en las diversas unidades, 
servicios o áreas de la entidad, ayudando a que en un futuro el hospital pueda ser 
un referente institucional para otras entidades.  
 
1.6 Hipótesis General 
Existe relación entre el SIAF y la Contabilidad Gubernamental en las 
Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente Piedra en el periodo 
2017. 
1.6.1 Hipótesis Especificas 
 
Existe relación entre módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF y la 
Contabilidad Gubernamental en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito 
de Puente Piedra en el periodo 2017. 
Existe relación entre módulo Administrativo del SIAF y la Contabilidad 
Gubernamental en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente 
Piedra en el periodo 2017. 
Existe relación entre módulo Contable del SIAF y la Contabilidad 
Gubernamental en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente 
Piedra en el periodo 2017. 
1.7 Objetivo General  
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Determinar si existe relación entre el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) con la Contabilidad Gubernamental en las Entidades Públicas 
del Sector Salud del Distrito de Puente Piedra en el periodo 2017. 
 
1.7.1 Objetivos específicos 
Determinar si el módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF-SP), se relaciona con la Contabilidad 
Gubernamental en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente 
Piedra en el periodo 2017. 
Analizar de qué manera el módulo Administrativo del SIAF, se relaciona con 
la Contabilidad Gubernamental en las Entidades Públicas del Sector Salud del 
Distrito de Puente Piedra en el periodo 2017. 
Establecer si el módulo Contable del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP), se relaciona con la Contabilidad Gubernamental en las 




































2.1 Diseño  
 
La naturaleza de estudio que se ha planteado para esta investigación, reunió 
condiciones metodológicas necesarias para ser considerada como una 
investigación de tipo básica; asimismo, se efectuó un trabajo de campo aplicando 
como instrumento el cuestionario.  
 
Al respecto, Arias (2012) define a las técnicas o instrumentos de recolección 
de datos como procedimientos que nos permiten obtener datos o información; 
asimismo, definen a las encuestas como técnicas que nos permiten obtener 
información suministrada de un grupo de individuos o personas. Por otro lado, 
García (2015) señala que el instrumento de un trabajo de investigación está 
compuesto de varias preguntas múltiples, donde el encuestado debe seleccionar 
aquella con la que más se identifique. 
 
Respectivamente, la técnica y el instrumento de esta investigación son las 
encuestas y los cuestionarios. 
 
Arias (2012) refiere que la validez del cuestionario significa que las preguntas 
o ítems deben poseer una relación directa con los objetivos del trabajo de 
investigación.  
 
Este trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo porque permite 
examinar los datos numéricos mediante las herramientas estadísticas.   
 
Asimismo, esta investigación tiene un diseño descriptivo – correlacional, por 
que compara la relación que existe entre las variables: SIAF y Contabilidad 
Gubernamental, es por ello que en esta investigación se detallara cada una de las 
dos variables en base a la observación y análisis sobre la relación que existe entre 
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ambas variables, lo que significa que se estudiara la correlación de ambas 
variables.   
 
De igual forma, es preciso señalar que esta investigación es no experimental, 
de tipo transversal o transeccional. Marín, A. y Noboa, A. (2014) refiere que este 
tipo de investigaciones no experimentales tienen el propósito de describir variables 
y analizar su incidencia e interrelación; asimismo, señala que son más económicas 
y fáciles de hacer, porque solo estudian un momento y tienen una orientación 
descriptiva y exploratoria, no obstante, hay estudios de este tipo de investigación 
que presentan un enfoque de correlacionalidad y causalidad.  
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Una variable es una cualidad o característica, la cual puede sufrir cambios o 
variaciones, la misma que puede ser objeto de análisis, medición, manipulación o 
control a una investigación (Arias, 2012). 
Arias (2012) describe que las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. 
Esta investigación vendría a ser cuantitativa, porque se expresan en valores o datos 
numéricos y pueden ser medidas con números. 
 
2.2.1 Definición de la variable: Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP) 
 
Lapeyre O. (2010) refiere que la Administración Financiera en el sector público 
abarca un conjunto de normas, políticas y procedimientos utilizados en las 
entidades públicas y en organismos que participan en los procesos de planeación, 
registro, custodia, control y evaluación de fondos públicos. Las entidades públicas 
están obligadas a registrar información y lo deben de realizar a través del SIAF, el 
cual es el único medio oficial para registrar, procesar y generar dicha información 
relacionada con la Administración Financiera del sector Público, su operatividad 
debe desarrollar dentro del marco de las normativas aprobadas por los órganos 
rectores; asimismo, señala que este sistema promueve lo siguiente: procedimientos 
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administrativos ordenados, eficiencia en la utilización de recursos públicos, 
oportuna rendición de cuentas y transparencia en la ejecución del gasto público. 
Además, este sistema nos facilita el orden en la gestión administrativa en las 
entidades, nos permite estandarizar los procesos contables, nos permite emitir 
reportes externos e internos y finalmente nos permite preservar una base de 
contingencia sobre la información.  
Por otro lado, P. Vílchez (2004) señala que este sistema permite mejorar, 
administrar, y controlar las operaciones de ingresos y gastos; además el SIAF 
permite la integración de los procesos presupuestarios, administrativos, contables 
y de tesorería de cada institución, todos los datos que se registran en este sistema,  
son transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cabe precisar que 
esta información también se utiliza para la creación de reportes y registros de otros 
Organismos del Estado Peruano como: Dirección General de Presupuesto Público, 
Dirección General de Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad 
Pública, por otro lado es importante no olvidar que en el SIAF se registran “todos 
los gastos” de las instituciones u organismos del sector público, debido a esto es 
que este sistema nos permite más transparencia al momento de administrar dichos 
recursos aparte de que facilita las tareas de control y fiscalización, como se dijo 
anteriormente este sistema vendría ser un instrumento y una herramienta muy 
importante, la cual es usado por las entidades y organismos del sector público a 
nivel nacional, regional y local. 
  Peterson (2006) refiere que el SIAF se ha difundido en muchos países del 
mundo, particularmente en Latinoamérica y en el Caribe, para este autor este 
sistema es un aplicativo informático que integra funciones financieras claves que 
promueven la eficiencia, la seguridad de gestión de datos y la generación integral 







2.2.2 Definición de la variable: Contabilidad Gubernamental  
 
Castro, O. (2011) señala que la Contabilidad Gubernamental es un proceso a 
través del cual los libros principales y auxiliares actúan como fuente receptora de 
las operaciones y se entrelazan en un sistema contable, el mismo que comprende 
desde el primer registro de libros hasta planteamiento de los estados financieros. 
Dicho proceso obedece entre otros a factores como el volumen de las operaciones, 
organización de empresas, descentralización del trabajo, sistema de contabilidad 
implantada entre otros.  
 
Castro, O. (2011) refiere también que la contabilidad gubernamental está 
compuesta por un grupo de normas, principios y procedimientos utilizados en el en 
las entidades públicas y que permiten analizar, resumir, registrar e interpretar las 
transacciones presupuestarias y financieras ejecutadas en los sectores del estado, 
con el propósito de plantear los estados presupuestarios y financieros de una 
manera veraz y oportuna, las mimas que contribuyan con la CGR.  
 
Castro, O. (2011) señala que la contabilidad gubernamental es importante 
porque, permite a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública la elaboración de 
la cuenta general, la misma que agrupa los movimientos presupuestales y 
financieros de todos los entes integrantes del Estado, según lo establecido en la 
Constitución Política del Perú y lo normado en la Ley N°27213 “Ley de Gestión de 
la Cuenta General de la República”; permitiendo conocer la gestión y la ejecución 
de un ejercicio presupuestal comprobando si los ingresos públicos calculados se 
cobraron según lo previsto y si los egresos se han realizado teniendo en cuenta las 
metas y los objetivos planteados por las Unidades Ejecutoras en sus planes 
Operativos y que guarden coherencia con el Plan Estratégico del Sector al que 
pertenecen.  













Arias (2012) refiere que la población está compuesta por un conjunto infinito 
o finito de elementos con características en común los cuales muestran 
conclusiones extensivas en las conclusiones.  
 
Al respecto, podemos afirmar que una población debe estar conformada por 
un grupo de elementos, individuos o unidades, los mismos que deben cumplir con 
ciertos criterios de elección para ser un grupo de estudio, y del cual se tiene que 
tomar representativamente una muestra para realizar un examen detallado, al total 
de la población se llama universo; en ese sentido, diremos que el universo de esta 
investigación está conformado por trabajadores administrativos o servidores a 
cargo del manejo del sistema del hospital Carlos Lanfranco La Hoz del distrito de 
Puente Piedra.  
 
2.4.2 Muestra  
 
Podemos definir que una muestra es un método estadístico el cual nos 
permite obtener datos representativos u observaciones de un grupo, este autor 
define a la muestra como una parte representativa de una población; asimismo, 
señala que una muestra elegida al azar de una población más grande, da a 
todos los individuos de la muestra la misma oportunidad de poder ser elegidos. 
En una muestra aleatoria simple, los individuos se escogen al azar y no más de 
una vez para poder evitar que estos afecten negativamente la eficacia de los 
resultados del experimento (Tamayo, 2004).  
 
La muestra de esta investigación está constituida por 48 personas o 
trabajadores administrativos que laboran en la Dirección Ejecutiva, oficina de 
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Planeamiento Estratégico, unidad de Contabilidad, unidad de Tesorería de la 
oficina de Contabilidad, órgano encargo de las contrataciones u unidad de 
logística, Área de Remuneraciones de la unidad de Personal y oficina de 
Informática del hospital Carlos Lanfranco La Hoz del distrito de Puente Piedra, 
















2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Hernández et al. (2014), refiere que uno de los métodos más usados para 
medir por escalas las variables, es el método de Likert; asimismo, dicho autor 
manifiesta que el método de Likert es un conjunto de ítems mostrados en forma de 
juicios o afirmaciones, los cuales piden la reacción de los participantes. En 
consecuencia, se presenta cada afirmación y se solicita al participante que externe 
su reacción escogiendo uno de los cinco puntos o categorías de escala.  
 
De igual forma, es preciso señalar que la técnica de recolectar datos de esta 
investigación son las encuestas.  
 
Rio S., D. (2013) refiere que el cuestionario es un instrumento que permite 
recoger información la cual debe estar constituida por un conjunto de preguntas o 
ítems que se consideran principales o apropiados para poder obtener datos sobre 















En esta investigación Se usó como instrumento de recolección de datos, al 
cuestionario, con el propósito de poder procesar y recopilar toda la información 
necesaria sobre la relación que existe entre el SIAF y la Contabilidad 
Gubernamental; asimismo, diremos que este instrumento o cuestionario utilizado 
ha sido realizado y constado mediante una serie de ítems que han sido formulados 
de acuerdo a los indicadores creados e interconectados con la problemática de este 
trabajo de investigación. Esta serie de ítems formulados está compuesto por 
preguntas o interrogantes claras, objetivas y precisas en la cada una de ellas, cada 
ítem se compone de 5 categorías que están en función a las respuestas y a la 
valorización de Likert.    
 
Para esta investigación se utilizado un diseño aplicado a través de la valorización 
de la Escala de Likert, la cual está compuesta por preguntas en modo afirmativos 
cuyas respuestas también deben estar en modo afirmativo. Según Ibáñez (2004), 
señala que la escala de Likert dentro de un proceso de investigación solicita a las 
personas encuestadas que muestre su grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno 
de los ítems establecidos en una escala de cinco puntos; la suma de las calificaciones 
individuales representa la actitud global (p. 58). 
 
2.5.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación  
Hernández (2014) describe que uno de los métodos más usados para medir 
por escalas las variables es el método de Likert, dicho método es un conjunto de 
ítems mostrados de manera afirmativa o de forma de juicios, los cuales sirven para 
pedir la reacción de los participantes. Es decir, mostrar cada afirmación y solicitar 
al participante su reacción dándole la opción de escoger entre las cinco categorías 
de escalas.  
En ese sentido, es preciso decir que este trabajo de investigación emplea el 
cuestionario como instrumento y requerirá a la técnica de validez de contenido, la cual 
utiliza el criterio de los jueces expertos.  
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Ruiz (2005) refiere que el cuestionario debe de tener la revisión preliminar del 
juicio de 3 expertos. Asimismo, señala que para poder obtener la fiabilidad del 
instrumento como consistencia interna de las escalas de medidas entre más de dos 
elementos es necesario calcular el coeficiente de alfa de Cronbach para la escala 
integrada en el cuestionario.  
En tal sentido, podemos afirmar que el valor del alfa de Cronbach nos permite 
realizar cálculos a través del SPSS sobre el promedio y/o media de todos coeficientes 
de correlación agrupados en ítems utilizados; cuanto más incremente el número de 
ítems, aumentara la varianza, caso contrario cuanto más iguales sean los resultados 
de cada ítems el valor del alfa se aproximara a 1. Un valor óptimo debe oscilar entre 
los rangos de -1 a +1; cuando valor de alfa se aproxima más a 1, mayor será 
consistencia interna de los ítems analizados, pero si el valor de alfa es 0 se considera 
como valor nulo, mayormente esto ocurre cuando los ítems que se están analizando 
no muestran ninguna correlación entre sí. En este caso si el valor de alfa es negativo, 
se considera como margen de error y/o inconsistencia.  
 
En ese sentido, diremos que este trabajo de investigación, utilizara la siguiente 













V1: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 
Para validar el cuestionario de esta investigación, se utilizará la fórmula 
del Alpha de Cronbach, el cual nos permitirá obtener la media ponderada de la 
relación entre las dos variables: SIAF y Contabilidad Gubernamental, las cuales 

















2 es la varianza del ítem i, 
➢ 𝑆𝑡
2 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
➢ “k” es el número de preguntas o ítems. 
 
















De la imagen antes mostrada, podemos aseverar que 14 ítems componen el 
instrumento de este trabajo de investigación y la muestra está conformada por 48 
encuestados; asimismo, podemos afirmar que 0.854 es el nivel de confiabilidad de 
este trabajo. En ese sentido, es preciso indicar que cuanto más se acerque el valor 
de Alfa de Cronbach al valor máximo el cual es 1, mayor será el valor de la escala 
del instrumento. Para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de 
Cronbach, debe ser mayor o igual a 0.8; luego de haber realizado el cálculo 
mediante el Alfa de Cronbach de la variable 1: SIAF, se obtuvo como resultado del 
instrumento en cuestión un valor de 0.854, lo que significa que el instrumento de 
este trabajo es altamente confiable.  
Importante señalar que para hallar el nivel de confiablidad de esta 






V2: Contabilidad Gubernamental 
La validación del instrumento usado para la recopilación de esta variable: 
Contabilidad Gubernamental, se empleó la fórmula del Alpha de Cronbach,  a 
través del cual se ha podido determinar la media ponderada que existe las 


















De la imagen mostrada, podemos decir que 12 ítems conforman las preguntas 
de la variable: Contabilidad Gubernamental del instrumento; asimismo, la muestra 
de este trabajo está compuesta por 48 encuestados y 0.847 es el nivel de 
confiabilidad de esta investigación. Al respecto, es preciso mencionar que conforme 
el valor de Alpha de Cronbach se acerque a su valor máximo, el cual es 1; el valor 
de la escala del instrumento aumentara. Si el valor del Alpha de Cronbach es mayor 
o igual a 0.8, se garantiza la fiabilidad de la escala; luego de haber realizado el 
cálculo mediante el Alfa de Cronbach de la variable 2: Contabilidad Gubernamental, 
se obtuvo como resultado del instrumento en cuestión el valor de 0.847, lo que 
significa que el instrumento de este trabajo es altamente confiable.  
 
Importante señalar que para determinar el nivel de confiablidad de esta 






Si el valor del Alpha de Cronbach se acerca más a su valor máximo, el cual 
es 1, la fiabilidad del instrumento se incrementará; asimismo, si el valor de Alpha 
de Cronbach es mayor o igual a 0.8, entonces se garantiza la fiabilidad de la escala. 
Al respecto, este trabajo obtuvo como resultado para el instrumento en cuestión un 
valor de 0.917, lo cual significa que el instrumento es altamente confiable.  
2.6 Método de análisis de datos 
 
Ñaupas et al (2014, p.268) refiere que el software estadístico SPSS, es un 
paquete estadístico que permite analizar e ingresar datos. Asimismo, afirma que 
este software permite realizar cálculos, análisis y graficación en pocos 
segundos.  
 
En esta investigación, se ha usado como método de análisis de datos el 
software estadístico SPSS, versión 24 del cual se obtuvo las tablas de contingencia 
y gráficos de barras, los cuales nos han permitido determinar si la hipótesis de este 
trabajo es positiva o negativa. 
 
2.7 Aspectos éticos 
En este trabajo de investigación se ha tomado en cuenta, principios éticos 
contables; además, se ha tenido mucha reserva y discreción en la información, 
ya que, es importante tener en cuenta la discrecionalidad de la información y la 
propiedad intelectual. Este trabajo se ha realizado con un propósito de 
investigación, es por eso que se ha guardado mucho respeto sobre las 
convicciones políticas, sobre la moral, religión y la ética de la institución.  
Igualmente de proteger la identidad de todos los individuos que hayan tenido 
participación en esta investigación, revelando honestidad y veracidad en los 
resultados obtenidos, según la metodología aplicada a estos individuos o 




































Interpretación: De las imágenes antes mostradas se aprecia, se observa 
que existe un mayor porcentaje de individuos que consideran que la 
implementación del SIAF optimiza y disminuye el tiempo en la ejecución del 
registro en la etapa del devengado, mientras que el menor porcentaje no están 
de acuerdo en cuanto a que la implementación del SIAF mejora y reduce tiempo 
en el registro de la etapa devengado. La implementación del SIAF-SP en la 
etapa de devengado se optimiza porque hasta la fase del devengado ya 
podemos contar con la información registrada en el sistema.   





Interpretación: Según las imágenes antes mostradas, existe un mayor 
porcentaje de individuos que están de acuerdo en que si se pierde información 
financiera cuando el SIAF-SP no funciona eficientemente; ya que, cuando el 
SIAF-SP no funciona eficientemente se pierde información cuando se malogran 
las tablas en los registros, ya no se tiene la información completa y para 
recuperar se tiene que recurrir al MEF para que brinde la nueva DATA con los 
archivos completos lo que toma tiempo.  





De las imágenes antes mostradas se aprecia que el mayor porcentaje de 
los individuos consultados están de acuerdo que es importante el registro 
oportuno de los Ingresos en el Sistema, mientras que el menor porcentaje 
indiferente a esta pregunta, lo cual muestra una falta de interés por parte de un 
grupo de trabajadores del hospital Carlos Lanfranco La Hoz sobre la 
importancia del registro oportuno de los ingresos en el SIAF-SP. Es importante 
tener registrado todos los ingresos oportunos porque en estos tiempos los 
reportes al MEF son mensuales; asimismo, el MEF ya tiene conocimiento de 
cuanto percibe en sus ingresos propios mensualmente cada entidad y cuantos 






Interpretación: Se observa de las imágenes antes mostradas que el mayor 
porcentaje individuos consultados están de acuerdo en afirmar que el SIAF, es la 
mejor herramienta informática con la que cuenta en la actualidad las Entidades 
Públicas del sector salud del distrito de Puente Piedra, mientras que el menor 
porcentaje está totalmente en desacuerdo y es indiferencia en indicar que el SIAF 
es el mejor instrumento informático, porque a través de este sistema podemos 
informar a la población en general sobre todos los movimientos económicos que 
realiza el hospital; asimismo, es preciso resaltar que hoy en día la tecnología es 
muy avanzada para saber una información de la entidad solo se podría tener 




GRÁFICO N° 14: Todo el personal de las oficinas de administración y de la 
unidad de contabilidad de las Entidades Públicas del sector salud conoce todo el 




Interpretación: De los resultados obtenidos se deduce que el mayor porcentaje 
de los individuos, está de acuerdo en afirmar que todo el personal administrativo de 
las diversas instituciones públicas del sector salud debe conocer sobre todo el registro 
de las operaciones del SIAF, mientras que el menor porcentaje está en desacuerdo y 
es indiferente con lo que debe conocer todo el personal administrativo de la unidad de 
contabilidad sobre el registro de operaciones en el SIAF. Al respecto, se puede 
determinar que existe en menor porcentaje empleados administrativos del hospital 
Carlos Lanfraco La Hoz, que no muestran interés sobre la importancia de saber en su 
totalidad las operaciones que se registran en este sistema, esto puede generar a futuro 
errores u omisiones en la información ingresada al sistema debido al mal desempeño 







GRÁFICO N° 18: Los trabajadores de las Entidades Públicas del sector 
salud del distrito de Puente Piedra deben de contar con capacitación para la 




Interpretación: Las imágenes antes mostradas se aprecia que el mayor 
porcentaje de los empleados encuestados, están de acuerdo que los trabajadores 
de las instituciones públicas del sector salud ubicadas en el distrito de Puente 
Piedra deben de contar con capacitación para la presentación de información 
contable para los fines de la Cuenta General de la República. La Cuenta General 
de la República como herramienta de información por excelencia porque facilita el 
proceso administrativo, con el cual se debe mantener una sinergia para el logro de 
los objetivos institucionales. Es por esta importancia que el personal administrativo 
a cargo de la dicha labor debe estar debidamente capacitado a fin de poder evitar 








Descripción de la V1: Sistema Integrado de Administración 
Financiera  
 
                                      Fuente: Encuestas 
Gráfico n.°27: Descripción del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 





De la tabla 27 y gráfico, antes mostrado se observa que la mayoría de los 
trabajadores de las instituciones públicas del sector salud ubicadas en el distrito 
de puente piedra, tienen un mal manejo del funcionamiento del SIAF-SP; 
asimismo, la minoría de los trabajadores de la entidad tiene un buen manejo 
sobre el SIAF-SP. 
Descripción de la V2: Contabilidad Gubernamental  
















Total 48 100,0 




Gráfico n.° 28: Descripción de la Contabilidad Gubernamental  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Las imágenes antes mostradas, muestran un mayor porcentaje de 
empleados de las instituciones públicas del distrito de puente piedra que 
presentan un mal manejo sobre los conocimientos de contabilidad 
gubernamental; asimismo, un menor porcentaje de los trabajadores de esta 
entidad presenta un buen conocimiento sobre contabilidad gubernamental. 
 
 
De la imagen anterior y del estudio de las dimensiones diremos que si el          
“p valor” es menor a 0.05, la población no es normal, por lo que se deberá utilizar 
una prueba no paramétrica.  
Coeficiente de correlación de Rho-Sperman: 
Para este trabajo de investigación se utilizó como prueba no paramétrica el 
coeficiente de correlación de Rho-Spearman, teniendo en cuenta que las escalas 
son cualitativas. Dicha prueba permitió la determinación de correlación entre las 
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dos variables: SIAF y Contabilidad Gubernamental; asimismo, las magnitudes 
resultantes de la correlación de coeficientes poseen un significado determinado, el 







3.2 Validación de la Hipótesis 
 
3.2.1 Validación de la hipótesis general: 
 
Ha: Existe relación entre el SIAF con la Contabilidad Gubernamental en las 
Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente Piedra en el periodo 
2017. 
Ho: No Existe relación entre el SIAF con la Contabilidad Gubernamental en 






Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) incide 
significativamente con la Contabilidad Gubernamental. Además el coeficiente de 
correlación Rho Sperman = 0.516, indica que la relación que existe entre Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y la Contabilidad Gubernamental 
en las Entidades Públicas del sector salud del distrito de Puente Piedra es regular. 
En tal sentido, la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo). 
 
3.2.2 Hipótesis Especifica 1  
 
H1: Existe relación entre la Contabilidad Gubernamental con el Módulo de 
Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera – 
Sector Publico (SIAF-SP) en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de 
Puente Piedra en el periodo 2017. 
Ho: No existe relación entre la Contabilidad Gubernamental con el Módulo de 
Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera – 
Sector Publico (SIAF-SP) en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de 


















3.2.3 Hipótesis Específica 2  
 
H2: Existe relación entre la Contabilidad Gubernamental con el Módulo 
Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico 
(SIAF-SP) en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente Piedra 
en el periodo 2017. 
Ho: No existe relación entre la Contabilidad Gubernamental con el Módulo 
Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico 
(SIAF-SP) en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente Piedra 





3.2.4 Hipótesis Específica 3 
 
H3: Existe relación entre la Contabilidad Gubernamental con el Módulo 
Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico 
(SIAF-SP) en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente Piedra 
en el periodo 2017. 
Ho: No existe relación entre la Contabilidad Gubernamental con el Módulo 
Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico 
(SIAF-SP) en las Entidades Públicas del Sector Salud del Distrito de Puente Piedra 







Tres (3) de los encuestados han marcado que existe una relación media entre 
el Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico (SIAF-SP) y la 
Contabilidad Gubernamental en las entidades públicas del sector salud del distrito 
de Puente Piedra. 
Cuarenta (40) encuestados han marcado que existe una relación óptima entre 
Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico (SIAF-SP) y la 
Contabilidad Gubernamental en las entidades públicas del sector salud del distrito 
de Puente Piedra. 
En el nivel óptimo hay una relación de 83,3% entre el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico (SIAF-SP) y la Contabilidad 
Gubernamental en las entidades públicas del sector salud del distrito de Puente 
Piedra. 
En el nivel medio hay una relación de 6,3% entre el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Publico (SIAF-SP) y la Contabilidad 
















































De los hallazgos encontrados podemos decir que aceptamos la hipótesis 
alterna general, la misma que establece la existencia de relación entre las 
variables: SIAF y Contabilidad Gubernamental en las entidades públicas del 
sector salud del distrito de puente piedra, periodo 2017.  
 
Dichos resultados antes señalados guardan relación con la que sostiene 
el Ministerio de Economía y Finanzas. (octubre, 2018) sobre el “Sistema 
Integrado de Administración Financiera”, que señala que se debe tomar en 
cuenta que el SIAF-SP, ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a 
la gestión Financiera del Tesoro Público en su relación con las unidades 
ejecutoras (UEs).  
 
De igual forma, Ugarte Silva (2003). Citando Castro Vásquez. Interpreta 
que la “Asociación Latinoamericana de Presupuestos Públicos”, su estimación 
sobre la “Contabilidad Gubernamental” es pieza de la contabilidad donde se 
sacan la normativa y también su fundamentos de ves de cuando adecuándolo, 
así como eliminar una sucesión de procedimiento ordenado a simplificar, 
inspeccionar, organizar, comprender, informar y analizar la financiera 
administrativa, como la función económica, el patrimonio y el presupuesto de la 
nación, así como su enmarcación en su sistema de reglamentos prescrito, 









De lo expresado anteadamente se puede deducir que el SIAF es una 
herramienta muy indispensable en las entidades públicas; asimismo, ha sido 
creada como un instrumento muy ligado a la gestión financiera del Tesoro 
Público.  
 
Según los resultados de la prueba de hipótesis general, se obtuvo como 
resultado que la variable 1: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-
SP) se relaciona directamente con la variable 2: Contabilidad Gubernamental. 
Asimismo, los resultados señalan que el nivel de significancia o valor p = 0.00 es 
menor que 0.05 lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, dichos resultados se ven en la tabla de correlación de hipótesis general del 
numeral 3.3.1, página 87.   
 
De acuerdo a lo observado se puede inferir que en esta primera relación existe 
una coincidencia, en cuanto a la relación entre las variables de estudio.  
 
Por otro lado, de la revisión a los resultados de la primera hipótesis específica 
se deduce que la Contabilidad Gubernamental se relaciona directamente con el 
módulo de Procesos Presupuestales del SIAF. Los resultados señalan que el 
coeficiente de Rho-Sperman = 0.646, lo cual describen que la relación que existe 
entre ambas variables es regular, tal como se muestra en la tabla de correlación de 
Hipótesis Especifica 1, numeral 3.3.2, página 88.  
 
En ese sentido, Cadillo (2010, pág. 3) refiere que el módulo presupuestario 
presenta dos reportes que conforman el resumen analítico los cuales son el PIA de 
Ingresos y el PIA de gastos, este módulo presupuestario incluye su ejecución en 




De acuerdo a lo señalado por el autor se puede deducir que en esta relación 
existe coincidencia, en cuanto a la relación entre la Contabilidad Gubernamental y 
el Módulo Presupuestario; ya que, la Contabilidad Gubernamental no solo es un 
método de investigación, sino que también nos proporciona información útil para la 
toma de decisiones.  
Asimismo, de la revisión a los resultados de la segunda hipótesis específica 
se infiere que la Contabilidad Gubernamental se relaciona directamente con el 
Módulo Administrativo del SIAF. Los resultados muestran un coeficiente de Rho- 
Sperman = 0.742, lo cual significa que la relación que existe entre ambas variables 
es regular, dicho resultado se aprecia en la tabla de correlación de Hipótesis 
Especifica 2, numeral 3.3.3, página 89.   
 
Al respecto, Diversas fuentes de copilación (2014, p.2), señala que el Módulo 
Administrativo indica de qué manera se ejecutará las erogaciones públicas que se 
encuentran en las distintas fases de ejecución, presupuestaria además de la 
ejecución financiera.  
 
De lo anteriormente señalado, se puede deducir que en cuanto a la relación 
que existe entre la variable: Contabilidad Gubernamental y la variable: módulo 
Administrativo del SIAF existen coincidencias; ya que, el módulo administrativo nos 
proporciona información presupuestal para apoyar la toma de decisiones. 
 
Como hemos podido apreciar en la encuesta, se ha podido dar a conocer que 
existe relación en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y 
la Contabilidad Gubernamental, puesto que el SIAF se relaciona significativamente 
con la Contabilidad Gubernamental en todos los aspectos y las diferentes 
operaciones que se realizan en cada uno de módulos que actualmente son de uso 


































De acuerdo a la investigación realizada: 
 
1. Se determinó la relación de existencia entre ambas variables: SIAF-SP 
y la Contabilidad Gubernamental. Teniendo en cuenta el análisis, se 
determinó que existe una correlación positiva regular, esto se debe a 
que la Contabilidad Gubernamental es parte de la Contabilidad, de la 
que podemos extraer principios y preceptos para excluir de una serie 
de técnicas destinándolas a captar, clasificar, registrar, resumir, 
comunicar e interpretar las actividades económicas, financiera 
administrativa, patrimonial y presupuestal del estado para lo cual es 
indispensable el SIAF como una herramienta de Gestión Financiera en 
el Sector Público.  
 
2. Se determinó la relación que existe entre la variable: Contabilidad 
Gubernamental y la variable: Módulo de Procesos Presupuestarios del 
SIAF, para cual se tomó en cuenta el análisis que determino que hay 
una correlación positiva regular entre estas dos variables antes 
mencionadas, esto se debe a que la Contabilidad Gubernamental 
abarca un conjunto de procedimientos técnicos que permiten registrar 
hechos económicos o transacciones inseparables las cuales se realizan 
a través de este módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF. 
 
 
3. Se determinó la relación que existe entre la variable: Contabilidad 
Gubernamental y la variable: Módulo Administrativo del SIAF, para lo 
cual se tuvo en cuenta el análisis que determino que existe una 
correlación positiva perfecta entre ambas variables, esto se debe que 
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la Contabilidad Gubernamental abarca un conjunto de procedimientos 
técnicos que permiten registrar hechos económicos o transacciones 
inherentes las cuales se realizan a través de Módulo Administrativo del 
SIAF. 
 
4. Se determinó que existe relación entre la Contabilidad Gubernamental 
y el Módulo Contable del SIAF. Teniendo en cuenta el análisis se 
determina que hay una correlación positiva regular, esto se debe que la 
Contabilidad Gubernamental abarca un conjunto de procedimientos 
técnicos que permiten registrar hechos económicos o transacciones 








































Del estudio y la interpretación a los resultados y conclusiones de esta 
investigación, concluimos lo siguiente:  
 
1. Con la finalidad de mejorar la integración contable en las entidades, se 
propuso mejorar el sistema de difusión e implementación del SIAF; 
asimismo, tener un sistema informático fluido en todo las unidades o 
servicios en las que se usa el SIAF. 
2. Realizar un mejor y eficiente manejo del módulo Administrativo del 
SIAF, a fin de lograr optimar los estados financieros como el estado de 
situación financiera en la integración contable, para ello es necesario 
que los usuarios del SIAF-SP estén debidamente capacitados. 
3. Realizar un manejo eficiente del módulo contable del SIAF, a fin de 
obtener mejores resultados. 
4. Capacitar y asesorar periódicamente a los trabajadores o responsables 
del manejo del SIAF, sobre los procedimientos y registro que se debe 
realizar en el sistema, a fin de poder lograr un manejo eficiente del 
sistema, la cual a su vez le permitirá realizar un buen desempeño de su 
labor de asesoramiento a las instituciones públicas apoyando con ello 
a una buena conducción de la entidad mediante la buena toma de 
decisiones.  
5. Crear y desarrollar una base de datos segura y confiable del SIAF, a fin 































































➢ Anexo n.° 1: Instrumento  
➢ Anexo n.° 2: Matriz de consistencia 
➢ Anexo n.° 3: Acta de aprobación de originalidad de tesis  
➢ Anexo n.° 4: Pantallazo del turnitin  
➢ Anexo n.° 5: Formulario de autorización  

















































La presente entrevista tiene por finalidad recoger información importante 
relacionada al tema de investigación.  
“EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF-SP) 
Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL 















1. La ejecución presupuestaria en las 
Entidades Públicas del sector salud 
debe realizarse a través del SIAF-
SP. 
     
 
2. La utilización del SIAF-SP en la 
ejecución presupuestal incide 
en los resultados de la 
Integración Contable. 
     
 
3. Los registros de los gastos en 
el SIAF-SP mejora el control de 
ejecución presupuestal. 
     
 
4. Los compromisos por pagos 
realizados a través del SIAF-
SP son efecientes. 
 
     
 
 
5. La implementación del SIAF-
SP optimiza y reduce tiempo en 
la ejecución del registro en la 
etapa del devengado. 
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6. Tiene relación la fase del 
pagado entre el SIAF-SP y el 

















7. El SIAF-SP debe tener relación 
con la Integración Contable. 
     
 
8. El adecuado registro de las 
operaciones en el SIAF-SP se 
relaciona con la Integración 
Contable. 
     
 
9. Los activos registrados en el 
SIAF-SP influye en la 
Integración Contable. 
     
 
10. Se pierde información 
financiera cuando el SIAF-SP 
no funciona efecientemente. 
     
 
11. El patrimonio, resultado en los 
Estados de Situación Financiera a 
través del SIAF-SP son confiables. 
     
 
12. Es importante el registro oportuno 
de los Ingresos en el SIAF-SP. 
     
 
13. El SIAF-SP es la mejor herramienta 
informatica con la que cuenta en la 
actualidad las Entidades Públicas 
del sector salud del distrito de 
Puente Piedra. 
     
 
 
14. Todo el personal de las oficinas de 
administración y de la unidad de 
contabilidad de las Entidades 
Públicas del sector salud conoce 
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15. Para la presentación del Informe de 
Rendición de Cuenta (IRC) el plazo 
máximo es de 14 días útiles 
contados a partir del día siguiente 
de producido el cese del titular de la 
entidad.  
     
16. La presentación del IRC debe 
efectuarse indefectiblemente dentro 
de los plazos establecidos. 
     
17. El Informe de Rendición de Cuenta 
(IRC) debe tener relación con la 
Contabilidad Gubernamental. 
     
18. Los trabajadores de las Entidades 
Públicas del sector salud del distrito 
de Puente Piedra deben de contar 
con capacitación para la 
presentación de información 
contable para los fines de la Cuenta 
General de la República. 
     
19. Los trabajadores de las Entidades 
Públicas del sector salud del distrito 
de Puente Piedra deben conocer la 
existencia de directivas contables 
sobre los procedimientos de cierre y 
presentación de información 
contable para la Cuenta General de 
la República. 
     
20. La Cuenta General de la República 
debe tener relación con la 
Contabilidad Gubernamental 
     
21. Los Estados Financieros en el 
sector público son Productos del 
proceso contable, que en 
cumplimiento de fines financieros, 
económicos y sociales, están 
orientados a revelar la  situación, 
actividad y flujos de recursos, 
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físicos y monetarios de una entidad 
















22. Los principales Estados 
Financieros en el Sector Público 
están conformados por Balance 
General (EF-1), Estado de Gestión 
(EF-2), Notas a los Estados 
Financieros, Hoja de Trabajo para 
la formulación del Balance General 
y Balance de Comprobación. 
     
 
23. Los Estados Financieros deben 
relacionarse con la Contabilidad 
Gubernamental. 
     
 
24. Los estados presupuestarios deben 
ser elaborados y presentados, en 
base al clasificador de Ingresos y 
Gastos vigente para el periodo, en 
los formatos aprobados por la 
Directiva que corresponda. 
     
 
25. Principales Estados 
Presupuestarios en el Sector 
Público están conformados por el 
Estado de Ejecución del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos, 
Estado de Fuentes y Uso de 
Fondos, Clasificación Funcional del 
Gasto y Distribución Geográfica del 
Gasto. 
     
 
26. Los Estados Presupuestarios 
deben relacionarse con la 
Contabilidad Gubernamental. 




























































































































ANEXO N° 6 
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